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Skripsi ini membahas kata ganti tunjuk dalam bahasa Jepang yakni ko so a dalam penggunaannya sebagai
kata ganti tunjuk dari objek baik secara fisik maupun kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengklasifikasi jenis kata ganti tunjuk ko so a yang digunakan, mengidentifikasi sistem perujukan kata ganti
tunjuk ko so a tersebut, serta mengetahui anteseden yang dimaksudnya. Data yang dianalisis dalam skripsi
ini berupa ujaran yang mengandung kata ganti tunjuk ko so a dalam sumber data berupa naskah dialog
wawancara interaktif Universitas Kristen Internasional. Data tersebut kemudian dianalisis dengan paradigma
kualitatif deskriptif berdasarkan teori kata ganti tunjuk ko so a yang dikemukakan oleh Teramura dan
Miyagawa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penggunaan kata ganti tunjuk ko so a yang
merujuk objek berupa benda, orang, arah, tempat dan sebagainya secara fisik sangat ditentukan oleh letak
atau jarak objek tersebut dari penutur dan petutur. Kemudian untuk benda, orang, tempat, perkara, dan
sebagainya yang dirujuk secara kontekstual sangat ditentukan oleh adanya pengetahuan bersama (shared
knowledge) dari penutur maupun petutur terhadap objek yang dirujuk tersebut. Pada penelitian ini kata ganti
tunjuk ko so a sebagian besar digunakan penutur untuk merujuk objek yang berupa benda, tempat, perkara,
dan sebagainya secara kontekstual (bunmyakushiji) dengan sistem perujukan secara anaforis. Untuk
perujukan terhadap anteseden yang dilakukan secara kataforis hanya menggunakan kata ganti tunjuk bentuk
ko.
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